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Organizaţția	 ﾠ Internaţțională	 ﾠ pentru	 ﾠ Migraţție	 ﾠ menţționează	 ﾠ că	 ﾠ migraţția	 ﾠ este	 ﾠ unul	 ﾠ dintre	 ﾠ subiectele	 ﾠ
globale	 ﾠdefinitorii	 ﾠale	 ﾠînceputului	 ﾠsecolului	 ﾠ21,	 ﾠdeoarece	 ﾠdin	 ﾠce	 ﾠîn	 ﾠce	 ﾠmai	 ﾠmulţți	 ﾠoameni	 ﾠsunt	 ﾠîn	 ﾠmişcare	 ﾠ
acum	 ﾠ decât	 ﾠ în	 ﾠ orice	 ﾠ alt	 ﾠ moment	 ﾠ din	 ﾠ istorie.	 ﾠ Migraţția	 ﾠ internaţțională	 ﾠ a	 ﾠ forţței	 ﾠ de	 ﾠ muncă	 ﾠ este	 ﾠ o	 ﾠ
componentă	 ﾠimportantă	 ﾠa	 ﾠglobalizării	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠcreşterii	 ﾠeconomice	 ﾠîn	 ﾠmulte	 ﾠţțări	 ﾠslab	 ﾠdezvoltate.	 ﾠNumărul	 ﾠ
migranţților	 ﾠinternaţționali	 ﾠa	 ﾠcrescut	 ﾠmai	 ﾠmult	 ﾠsau	 ﾠmai	 ﾠpuţțin	 ﾠlinear	 ﾠîn	 ﾠultimii	 ﾠ45	 ﾠde	 ﾠani	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠaproximativ	 ﾠ
76	 ﾠde	 ﾠmilioane	 ﾠîn	 ﾠ1965	 ﾠla	 ﾠaproape	 ﾠ215	 ﾠmilioane	 ﾠîn	 ﾠ2010	 ﾠ(3%	 ﾠdin	 ﾠpopulaţția	 ﾠlumii	 ﾠtrăieşte	 ﾠîn	 ﾠafara	 ﾠţțării	 ﾠ
de	 ﾠnaştere).	 ﾠConform	 ﾠRaportului	 ﾠMondial	 ﾠal	 ﾠMigraţției	 ﾠ(2010)	 ﾠaceastă	 ﾠcifră	 ﾠar	 ﾠputea	 ﾠcreşte	 ﾠla	 ﾠ405	 ﾠ
milioane	 ﾠpână	 ﾠîn	 ﾠ2050	 ﾠca	 ﾠrezultat	 ﾠal	 ﾠdisparităţților	 ﾠgeografice	 ﾠdin	 ﾠce	 ﾠîn	 ﾠce	 ﾠmai	 ﾠaccentuate,	 ﾠefectele	 ﾠ
schimbărilor	 ﾠmediului,	 ﾠnoilor	 ﾠdinamici	 ﾠpolitice	 ﾠşi	 ﾠeconomice	 ﾠmondiale,	 ﾠrevoluţțiile	 ﾠtehnologice	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠ
reţțelelor	 ﾠsociale.	 ﾠ
În	 ﾠacest	 ﾠcontext,	 ﾠîn	 ﾠarticolul	 ﾠde	 ﾠfaţță	 ﾠvom	 ﾠcăuta	 ﾠsă	 ﾠevidenţțiem	 ﾠfactorii	 ﾠprincipali	 ﾠce	 ﾠdetermină	 ﾠmigraţția	 ﾠ
românilor	 ﾠîn	 ﾠstrăinătate,	 ﾠîmpreună	 ﾠcu	 ﾠo	 ﾠclasificare	 ﾠa	 ﾠprincipalelor	 ﾠţțări	 ﾠcătre	 ﾠcare	 ﾠse	 ﾠîndreaptă	 ﾠromânii	 ﾠ
după	 ﾠanul	 ﾠ1990.	 ﾠ
2.	 ﾠIntensitatea	 ﾠfenomenului	 ﾠmigraţționist	 ﾠîn	 ﾠRomânia	 ﾠ
Statistic,	 ﾠpopulaţția	 ﾠmigratoare	 ﾠpoate	 ﾠfi	 ﾠprivită	 ﾠîn	 ﾠlegătură	 ﾠdirectă	 ﾠcu	 ﾠnumărul	 ﾠde	 ﾠstrăini	 ﾠ–	 ﾠînregistraţți	 ﾠ
fie	 ﾠca	 ﾠnăscuţți	 ﾠîn	 ﾠstrăinătate	 ﾠfie	 ﾠde	 ﾠnaţționalitate	 ﾠstrăină.	 ﾠ
Conform	 ﾠdatelor	 ﾠoficiale	 ﾠoferite	 ﾠde	 ﾠBanca	 ﾠMondială,	 ﾠcel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠcoridor	 ﾠde	 ﾠmigraţție	 ﾠal	 ﾠlumii	 ﾠeste	 ﾠ
Mexic	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠStatele	 ﾠUnite,	 ﾠcare	 ﾠa	 ﾠînregistrat	 ﾠ11,6	 ﾠmilioane	 ﾠde	 ﾠmigranţți	 ﾠîn	 ﾠanul	 ﾠ2010.	 ﾠPe	 ﾠlocurile	 ﾠurmătoare	 ﾠ
se	 ﾠsituează	 ﾠcoridoarele	 ﾠdin	 ﾠRusia	 ﾠîn	 ﾠUcraina	 ﾠşi	 ﾠdin	 ﾠUcraina	 ﾠîn	 ﾠRusia.	 ﾠUn	 ﾠaspect	 ﾠinteresant	 ﾠeste	 ﾠcă,	 ﾠ
pentru	 ﾠ Europa,	 ﾠ dacă	 ﾠ excludem	 ﾠ ultimele	 ﾠ două	 ﾠ traiectorii	 ﾠ de	 ﾠ deplasare,	 ﾠ pe	 ﾠ primul	 ﾠ loc	 ﾠ se	 ﾠ situează	 ﾠ
coridorul	 ﾠTurcia	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠGermania,	 ﾠşi	 ﾠpe	 ﾠlocurile	 ﾠ2	 ﾠşi	 ﾠ3	 ﾠse	 ﾠsituează	 ﾠRomânia	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠItalia	 ﾠşi	 ﾠRomânia	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠSpania.	 ﾠÎn	 ﾠ
Europa	 ﾠdacă	 ﾠexcludem	 ﾠRusia	 ﾠşi	 ﾠTurcia,	 ﾠRomânia	 ﾠse	 ﾠaflă	 ﾠpe	 ﾠlocul	 ﾠdoi	 ﾠca	 ﾠnumăr	 ﾠde	 ﾠemigranţți,	 ﾠdupă	 ﾠ
Ucraina.	 ﾠPer	 ﾠtotal,	 ﾠîn	 ﾠAsia	 ﾠCentrală	 ﾠşi	 ﾠEuropa	 ﾠnumărul	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠeste	 ﾠde	 ﾠ43,1	 ﾠmilioane	 ﾠsau	 ﾠ10,7%	 ﾠ
din	 ﾠpopulaţție,	 ﾠiar	 ﾠnumărul	 ﾠde	 ﾠimigranţți	 ﾠeste	 ﾠde	 ﾠ27,3	 ﾠmilioane	 ﾠsau	 ﾠ6,8%	 ﾠdin	 ﾠpopulaţție.	 ﾠ	 ﾠ
Situarea	 ﾠRomâniei	 ﾠpe	 ﾠprimele	 ﾠlocuri	 ﾠîn	 ﾠEuropa	 ﾠca	 ﾠnumăr	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠşi	 ﾠca	 ﾠdestinaţții	 ﾠale	 ﾠremitenţțelor,	 ﾠ
se	 ﾠpoate	 ﾠexplica	 ﾠprin	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠevoluţția	 ﾠeconomică	 ﾠşi	 ﾠsocială	 ﾠa	 ﾠRomâniei	 ﾠdin	 ﾠultimele	 ﾠdouă	 ﾠdecenii	 ﾠa	 ﾠ
fost	 ﾠ marcată	 ﾠ de	 ﾠ o	 ﾠ scădere	 ﾠ tot	 ﾠ mai	 ﾠ accentuată	 ﾠ a	 ﾠ potenţțialului	 ﾠ economic	 ﾠ naţțional	 ﾠş i 	 ﾠi m p l i c i t , 	 ﾠa 	 ﾠ
veniturilor	 ﾠunei	 ﾠmari	 ﾠpărţți	 ﾠa	 ﾠpopulaţției,	 ﾠconcomitent	 ﾠcu	 ﾠliberalizarea	 ﾠpieţței	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠla	 ﾠnivel	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠAceastă	 ﾠlucrare	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠsusţținută	 ﾠde	 ﾠgrantul	 ﾠCNCSIS	 ﾠ1829/2008:	 ﾠEfectele	 ﾠmigraţției	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠşi	 ﾠale	 ﾠ
modificărilor	 ﾠstructurilor	 ﾠdemografice	 ﾠasupra	 ﾠcreşterii	 ﾠeconomice.	 ﾠ 
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global,	 ﾠdeterminând	 ﾠasfel	 ﾠun	 ﾠmare	 ﾠnumăr	 ﾠde	 ﾠromâni	 ﾠsă	 ﾠîşi	 ﾠîndrepte	 ﾠatenţția	 ﾠspre	 ﾠocuparea	 ﾠunor	 ﾠlocuri	 ﾠ
de	 ﾠmuncă	 ﾠîn	 ﾠţțările	 ﾠeuropene	 ﾠdezvoltate.	 ﾠ	 ﾠ
În	 ﾠraportul	 ﾠpentru	 ﾠRomânia	 ﾠîntocmit	 ﾠde	 ﾠOIM	 ﾠ(2008)	 ﾠse	 ﾠatestă	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠmigraţția	 ﾠeste	 ﾠunul	 ﾠdintre	 ﾠcele	 ﾠ
mai	 ﾠpersistente	 ﾠşi	 ﾠgeneralizate	 ﾠfenomene	 ﾠsocio-ﾭ‐economice	 ﾠale	 ﾠţțării	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcăderea	 ﾠcomunismului	 ﾠîn	 ﾠ
1989.	 ﾠDe	 ﾠatunci,	 ﾠcirca	 ﾠ10-ﾭ‐15%	 ﾠdin	 ﾠpopulaţție	 ﾠa	 ﾠpărăsit	 ﾠţțara.	 ﾠDupă	 ﾠrevoluţție,	 ﾠcând	 ﾠbarierele	 ﾠde	 ﾠfrontieră	 ﾠ
au	 ﾠcăzut,	 ﾠmigraţția	 ﾠa	 ﾠatins	 ﾠpunctul	 ﾠculminant	 ﾠîn	 ﾠRomânia,	 ﾠ96,929	 ﾠde	 ﾠoameni	 ﾠpărăsind	 ﾠţțara	 ﾠnumai	 ﾠîn	 ﾠ
1990,	 ﾠşi	 ﾠaproape	 ﾠ170,000	 ﾠde	 ﾠpersoane	 ﾠau	 ﾠemigrat	 ﾠîn	 ﾠprimii	 ﾠtrei	 ﾠani.	 ﾠÎn	 ﾠaceastă	 ﾠetapă	 ﾠfluxurile	 ﾠerau	 ﾠîn	 ﾠ
principal	 ﾠetnice,	 ﾠmai	 ﾠmult	 ﾠde	 ﾠ75%	 ﾠdin	 ﾠemigranţți	 ﾠerau	 ﾠde	 ﾠetnie	 ﾠgermană	 ﾠşi	 ﾠrestul	 ﾠerau	 ﾠîn	 ﾠspecial	 ﾠ
cetăţțeni	 ﾠde	 ﾠnaţționalitate	 ﾠmaghiară	 ﾠsau	 ﾠevrei.	 ﾠCu	 ﾠtoate	 ﾠacestea	 ﾠmigraţția	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠmotivată	 ﾠîn	 ﾠprincipal	 ﾠde	 ﾠ
factorii	 ﾠeconomici.	 ﾠLa	 ﾠînceputul	 ﾠanilor	 ﾠ`90,	 ﾠemigranţții	 ﾠtineri	 ﾠînalt	 ﾠcalificaţți	 ﾠau	 ﾠobţținut	 ﾠrezidenţțe	 ﾠlegale	 ﾠ
pe	 ﾠ termen	 ﾠ lung	 ﾠ în	 ﾠ diferite	 ﾠ ţțări	 ﾠ europene	 ﾠ şi	 ﾠ din	 ﾠ SUA	 ﾠ şi	 ﾠ Canada.	 ﾠ Ulterior,	 ﾠ din	 ﾠ ce	 ﾠ în	 ﾠ ce	 ﾠ mai	 ﾠ multe	 ﾠ
persoane	 ﾠslab	 ﾠcalificate,	 ﾠcu	 ﾠstudii	 ﾠelementare	 ﾠdin	 ﾠzonele	 ﾠrurale	 ﾠau	 ﾠînceput	 ﾠsă	 ﾠcaute	 ﾠoportunităţți	 ﾠ
(temporare)	 ﾠ de	 ﾠ a	 ﾠe m i g r a . 	 ﾠÎ n 	 ﾠa n i i 	 ﾠc e 	 ﾠa u 	 ﾠu r m a t , 	 ﾠr e s t r i c ţț i i l e 	 ﾠv i z e l o r , 	 ﾠd i f i c u l t ă ţț i l e 	 ﾠe c o n o m i c e 	 ﾠş i 	 ﾠ
instabilitatea	 ﾠpolitică	 ﾠau	 ﾠcondus	 ﾠla	 ﾠemergenţța	 ﾠmigraţției	 ﾠtemporare	 ﾠsau	 ﾠcirculare	 ﾠca	 ﾠprincipal	 ﾠmodel	 ﾠde	 ﾠ
emigraţție	 ﾠdin	 ﾠRomânia.	 ﾠÎn	 ﾠtimpul	 ﾠprocesului	 ﾠde	 ﾠtranziţție	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠrestructurării	 ﾠeconomiei	 ﾠ(ce	 ﾠa	 ﾠavut	 ﾠloc	 ﾠ
între	 ﾠ1990	 ﾠşi	 ﾠ2002),	 ﾠpopulaţția	 ﾠangajată	 ﾠa	 ﾠscăzut	 ﾠcu	 ﾠaproape	 ﾠ44%.	 ﾠMai	 ﾠmult	 ﾠde	 ﾠ3,5	 ﾠmilioane	 ﾠde	 ﾠlocuri	 ﾠ
de	 ﾠmuncă	 ﾠau	 ﾠdispărut,	 ﾠcele	 ﾠmai	 ﾠdrastice	 ﾠscăderi	 ﾠfiind	 ﾠînregistrate	 ﾠîn	 ﾠsectorul	 ﾠindustriei	 ﾠunde	 ﾠnumărul	 ﾠ
de	 ﾠlocuri	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠa	 ﾠscăzut	 ﾠla	 ﾠjumătate.	 ﾠÎn	 ﾠacest	 ﾠcontext	 ﾠun	 ﾠnumăr	 ﾠconsiderabil	 ﾠde	 ﾠromâni	 ﾠau	 ﾠplecat	 ﾠ
pentru	 ﾠa	 ﾠcăuta	 ﾠbeneficii	 ﾠeconomice	 ﾠîn	 ﾠstrăinătate.	 ﾠ	 ﾠ
În	 ﾠliteratura	 ﾠrecentă	 ﾠ(Sandu	 ﾠ2010,	 ﾠRoman	 ﾠşi	 ﾠVoicu	 ﾠ2010,	 ﾠHorvath	 ﾠ2007)	 ﾠse	 ﾠidentifică	 ﾠmai	 ﾠmulte	 ﾠetape	 ﾠ
în	 ﾠistoria	 ﾠmigraţției	 ﾠRomâniei	 ﾠdupă	 ﾠ1989:	 ﾠ
-ﾭ‐  1990-ﾭ‐1993:	 ﾠemigrarea	 ﾠpermanentă	 ﾠîn	 ﾠmasă	 ﾠa	 ﾠminorităţților	 ﾠetnice	 ﾠ(germane,	 ﾠmaghiare)	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠ
românilor	 ﾠcare	 ﾠfugeau	 ﾠde	 ﾠtulburările	 ﾠpolitice	 ﾠşi	 ﾠsărăcie.	 ﾠMulţți	 ﾠdintre	 ﾠaceştia	 ﾠau	 ﾠcerut	 ﾠazil	 ﾠ
politic	 ﾠîn	 ﾠOccident,	 ﾠatingând	 ﾠun	 ﾠnivel	 ﾠde	 ﾠ116.000	 ﾠde	 ﾠaplicanţți	 ﾠîn	 ﾠanul	 ﾠ1992	 ﾠ(Ethnobarometer	 ﾠ
2004);	 ﾠ
-ﾭ‐  1994-ﾭ‐1996:	 ﾠ un	 ﾠ nivel	 ﾠ scăzut	 ﾠ al	 ﾠ migraţției	 ﾠ economice	 ﾠ româneşti	 ﾠ în	 ﾠ Europa	 ﾠ de	 ﾠ Vest	 ﾠ (Italia,	 ﾠ
Spania),	 ﾠîn	 ﾠprincipal	 ﾠpentru	 ﾠmuncă	 ﾠsezonieră	 ﾠsau	 ﾠilegală,	 ﾠdar	 ﾠşi	 ﾠniveluri	 ﾠfoarte	 ﾠscăzute	 ﾠale	 ﾠ
migranţților	 ﾠetnici	 ﾠşi	 ﾠale	 ﾠcăutătorilor	 ﾠde	 ﾠazil;	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐  1996-ﾭ‐2001:	 ﾠ dezvoltarea	 ﾠ mai	 ﾠ multor	 ﾠ tendinţțe	 ﾠ în	 ﾠ paralel	 ﾠ şi	 ﾠ creşterea	 ﾠ emigrării,	 ﾠ transformă	 ﾠ
fenomenul	 ﾠîntr-ﾭ‐unul	 ﾠcomplex	 ﾠpentru	 ﾠa	 ﾠfi	 ﾠanalizat:	 ﾠ
  migraţția	 ﾠpermanentă	 ﾠs-ﾭ‐a	 ﾠaflat	 ﾠîn	 ﾠcreştere	 ﾠîn	 ﾠSUA	 ﾠşi	 ﾠCanada,	 ﾠmai	 ﾠmult	 ﾠdecât	 ﾠs-ﾭ‐a	 ﾠînregistrat	 ﾠ
migraţție	 ﾠlegală	 ﾠîn	 ﾠţțările	 ﾠeuropene;	 ﾠ
  manifestarea,	 ﾠ în	 ﾠ special	 ﾠ începând	 ﾠ cu	 ﾠ anul	 ﾠ 1999,	 ﾠ migraţției	 ﾠ ilegale,	 ﾠ „incomplete”	 ﾠ sau	 ﾠ
circulare	 ﾠcătre	 ﾠţțările	 ﾠeuropene,	 ﾠpentru	 ﾠmuncă	 ﾠilegală	 ﾠ
  creşterea	 ﾠ traficului	 ﾠ de	 ﾠ migranţți,	 ﾠ fenomen	 ﾠ care	 ﾠ se	 ﾠ suprapune	 ﾠ migraţției	 ﾠ ilegale,	 ﾠ dar	 ﾠ se	 ﾠ
distinge	 ﾠprin	 ﾠviolenţța	 ﾠşi	 ﾠabuzul	 ﾠdin	 ﾠpartea	 ﾠtraficanţților/angajatorilor.	 ﾠAcest	 ﾠtip	 ﾠde	 ﾠmigraţție	 ﾠ
este	 ﾠconsiderat	 ﾠa	 ﾠfi	 ﾠîntâlnit	 ﾠcu	 ﾠprecădere	 ﾠîn	 ﾠcazul	 ﾠfemeilor.	 ﾠ 
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  din	 ﾠ1999,	 ﾠasistăm	 ﾠla	 ﾠo	 ﾠreducere	 ﾠa	 ﾠnumărului	 ﾠacordurilor	 ﾠde	 ﾠrecrutare	 ﾠa	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠ
cu	 ﾠdiferite	 ﾠţțări	 ﾠeuropene	 ﾠ(Germania,	 ﾠSpania,	 ﾠPortugalia,	 ﾠItalia);	 ﾠ
  un	 ﾠnumăr	 ﾠrestrâns	 ﾠde	 ﾠmigranţți	 ﾠromâni	 ﾠcare	 ﾠse	 ﾠîntorc	 ﾠdin	 ﾠRepublica	 ﾠMoldova,	 ﾠprecum	 ﾠşi	 ﾠ
un	 ﾠaflux	 ﾠputernic	 ﾠa	 ﾠmigranţților	 ﾠromâni	 ﾠîntre	 ﾠGermania	 ﾠşi	 ﾠRomânia.	 ﾠ
-ﾭ‐  2002-ﾭ‐2007:	 ﾠ eliminarea	 ﾠ obligativităţții	 ﾠ vizelor	 ﾠ Schengen,	 ﾠ un	 ﾠ paşaport	 ﾠ valid	 ﾠ fiind	 ﾠ suficient	 ﾠ
pentru	 ﾠacces,	 ﾠa	 ﾠpromovat	 ﾠo	 ﾠcreştere	 ﾠrapidă	 ﾠîn	 ﾠmigraţția	 ﾠcirculară,	 ﾠchiar	 ﾠşi	 ﾠîn	 ﾠmăsura	 ﾠîn	 ﾠcare	 ﾠ
românii	 ﾠcare	 ﾠau	 ﾠfost	 ﾠanterior	 ﾠ„blocaţți”	 ﾠîn	 ﾠţțările	 ﾠSchengen,	 ﾠau	 ﾠputut	 ﾠsă	 ﾠse	 ﾠîntoarcă	 ﾠîn	 ﾠRomânia	 ﾠ
pentru	 ﾠa	 ﾠintra	 ﾠîn	 ﾠsistemul	 ﾠde	 ﾠmigraţție	 ﾠcirculară	 ﾠ(Ethnobarometer	 ﾠ2004).	 ﾠExistenţța	 ﾠposibilităţții	 ﾠ
de	 ﾠşedere	 ﾠlegală	 ﾠpe	 ﾠo	 ﾠperioadă	 ﾠde	 ﾠtrei	 ﾠluni	 ﾠîn	 ﾠcalitate	 ﾠde	 ﾠturist	 ﾠa	 ﾠcondus	 ﾠla	 ﾠdezvoltarea	 ﾠunui	 ﾠ
sistem	 ﾠsofisticat	 ﾠde	 ﾠmigraţție	 ﾠcirculară,	 ﾠconcentrat	 ﾠîn	 ﾠprimul	 ﾠrând	 ﾠpe	 ﾠdestinaţții	 ﾠprecum	 ﾠItalia	 ﾠşi	 ﾠ
Spania	 ﾠ(OIM	 ﾠ2005).	 ﾠAceastă	 ﾠnouă	 ﾠstrategie	 ﾠa	 ﾠpermis	 ﾠsustragerea	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠcontrolul	 ﾠde	 ﾠpe	 ﾠpiaţța	 ﾠ
forţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠeuropeană,	 ﾠastfel	 ﾠcă	 ﾠmigranţții	 ﾠajungeau	 ﾠsă	 ﾠlucreze	 ﾠilegal	 ﾠtimp	 ﾠde	 ﾠtrei	 ﾠluni,	 ﾠ
împărţțind	 ﾠlocurile	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠcu	 ﾠalţți	 ﾠromâni.	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐  2007–până	 ﾠîn	 ﾠprezent:	 ﾠasistăm	 ﾠla	 ﾠacces	 ﾠliber	 ﾠpe	 ﾠpiaţța	 ﾠeuropeană	 ﾠa	 ﾠmuncii,	 ﾠfapt	 ﾠcare	 ﾠeste	 ﾠ
favorizant	 ﾠatât	 ﾠpentru	 ﾠcrearea	 ﾠunei	 ﾠpieţțe	 ﾠeuropene	 ﾠa	 ﾠmuncii,	 ﾠdar	 ﾠşi	 ﾠpentru	 ﾠînregistrarea	 ﾠunor	 ﾠ
derapaje	 ﾠsevere	 ﾠîn	 ﾠpieţțele	 ﾠlocale.	 ﾠ
Migraţția	 ﾠpentru	 ﾠocuparea	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠa	 ﾠdevenit	 ﾠcea	 ﾠmai	 ﾠimportantă	 ﾠcomponentă	 ﾠa	 ﾠmigraţției	 ﾠ
româneşti	 ﾠ în	 ﾠ ultimii	 ﾠ ani.	 ﾠ Din	 ﾠ punct	 ﾠ de	 ﾠ vedere	 ﾠ demografic,	 ﾠ consecinţțele	 ﾠ migraţției,	 ﾠ atât	 ﾠ a	 ﾠ celei	 ﾠ
temporare	 ﾠcât	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠcelei	 ﾠdefinitive,	 ﾠsunt	 ﾠsemnificative.	 ﾠTendinţța	 ﾠde	 ﾠa	 ﾠrămâne	 ﾠdefinitiv	 ﾠîn	 ﾠţțările	 ﾠde	 ﾠ
destinaţție	 ﾠ este	 ﾠ bine	 ﾠ cunoscută	 ﾠ şi	 ﾠ conduce	 ﾠl a 	 ﾠp i e r d e r i 	 ﾠc o n s i d e r a b i l e 	 ﾠî n 	 ﾠr â n d u l 	 ﾠp o p u l a ţț i e i . 	 ﾠA c e a s t ă 	 ﾠ
pierdere	 ﾠare	 ﾠdrept	 ﾠconsecinţță	 ﾠdiminuarea	 ﾠritmului	 ﾠde	 ﾠcreştere	 ﾠeconomică	 ﾠsau	 ﾠchiar	 ﾠdeclinul	 ﾠactivităţții	 ﾠ
economice.	 ﾠÎn	 ﾠacelaşi	 ﾠtimp	 ﾠmigraţția	 ﾠtemporară	 ﾠpoate	 ﾠsă	 ﾠcontribuie	 ﾠla	 ﾠîmbunătăţțirea	 ﾠaptitudinilor	 ﾠ
emigrantului	 ﾠ în	 ﾠ urma	 ﾠ experienţței	 ﾠ câştigate	 ﾠ prin	 ﾠ munca	 ﾠ în	 ﾠ străinătate.	 ﾠ Transferurile	 ﾠ monetare	 ﾠ ca	 ﾠ
urmare	 ﾠ a	 ﾠ migraţției	 ﾠ reprezintă	 ﾠ cel	 ﾠ mai	 ﾠ însemnat	 ﾠ beneficiu	 ﾠ al	 ﾠ acesteia,	 ﾠ având	 ﾠ un	 ﾠ rol	 ﾠ important	 ﾠ în	 ﾠ
finaţțarea	 ﾠdeficitului	 ﾠde	 ﾠcont	 ﾠcurent..	 ﾠBanii	 ﾠtrimişi	 ﾠcătre	 ﾠgospodării	 ﾠreprezintă	 ﾠsurse	 ﾠdirecte	 ﾠde	 ﾠcreştere	 ﾠ
a	 ﾠvenitului,	 ﾠbunăstării	 ﾠlor,	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠconduce	 ﾠla	 ﾠcreşterea	 ﾠconsumului	 ﾠşi	 ﾠimplicit	 ﾠla	 ﾠreducerea	 ﾠtemporară	 ﾠ
a	 ﾠ sărăciei.	 ﾠ Aceste	 ﾠ sume	 ﾠ au	 ﾠ capacitatea	 ﾠ de	 ﾠ a	 ﾠ reduce	 ﾠ polarizarea	 ﾠ socială	 ﾠ prin	 ﾠ efectele	 ﾠ lor	 ﾠ de	 ﾠ
redistribuire.	 ﾠCu	 ﾠtoate	 ﾠacestea,	 ﾠchiar	 ﾠdacă	 ﾠemigranţții	 ﾠromâni	 ﾠpot	 ﾠcontribui	 ﾠla	 ﾠdezvoltarea	 ﾠeconomică	 ﾠa	 ﾠ
ţțării,	 ﾠrelaţția	 ﾠlor	 ﾠcu	 ﾠaceasta	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠdestul	 ﾠde	 ﾠslabă,	 ﾠmajoritatea	 ﾠinteracţțiunii	 ﾠdintre	 ﾠstat	 ﾠşi	 ﾠdiaspora	 ﾠ
rezumându-ﾭ‐se	 ﾠnumai	 ﾠla	 ﾠpropagarea	 ﾠculturii	 ﾠşi	 ﾠtradiţțiilor	 ﾠromâneşti	 ﾠdincolo	 ﾠde	 ﾠgraniţțe.	 ﾠ	 ﾠ
România	 ﾠeste	 ﾠîntr-ﾭ‐o	 ﾠmai	 ﾠmică	 ﾠmăsură	 ﾠo	 ﾠţțară	 ﾠde	 ﾠdestinaţție.	 ﾠImigraţția	 ﾠera	 ﾠmodestă	 ﾠînainte	 ﾠde	 ﾠ2000	 ﾠşi	 ﾠ
numai	 ﾠaccederea	 ﾠîn	 ﾠUE	 ﾠşi	 ﾠrenaşterea	 ﾠeconomică,	 ﾠalături	 ﾠde	 ﾠdeficitul	 ﾠde	 ﾠforţță	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠau	 ﾠconvins	 ﾠ
antreprenorii	 ﾠsă	 ﾠconsidere	 ﾠangajarea	 ﾠunui	 ﾠnumăr	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠde	 ﾠmuncitori	 ﾠstrăini.	 ﾠPresupunând	 ﾠun	 ﾠ
trend	 ﾠsusţținut	 ﾠde	 ﾠcreştere	 ﾠeconomică,	 ﾠaccentuarea	 ﾠdeficitului	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠmuncă	 ﾠşi	 ﾠun	 ﾠproces	 ﾠcontinuu	 ﾠ
de	 ﾠ îmbătrânire	 ﾠ al	 ﾠ populaţției,	 ﾠ Comisia	 ﾠ Naţțională	 ﾠ de	 ﾠ Prognoză	 ﾠ estimează	 ﾠ că	 ﾠ până	 ﾠ în	 ﾠ 2013-ﾭ‐2015,	 ﾠ
aproximativ	 ﾠ200,000-ﾭ‐300,000	 ﾠde	 ﾠmuncitori	 ﾠstrăni	 ﾠvor	 ﾠintra	 ﾠpe	 ﾠpiaţța	 ﾠmuncii	 ﾠdin	 ﾠRomânia.	 ﾠ
De	 ﾠasemenea	 ﾠRomânia	 ﾠeste	 ﾠo	 ﾠţțară	 ﾠsursă	 ﾠ(şi	 ﾠîntr-ﾭ‐o	 ﾠmăsură	 ﾠmai	 ﾠmică	 ﾠuna	 ﾠde	 ﾠtranzit)	 ﾠîn	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠpriveşte	 ﾠ
migraţția	 ﾠneregulată.	 ﾠMai	 ﾠmult,	 ﾠodată	 ﾠcu	 ﾠaccederea	 ﾠîn	 ﾠUE,	 ﾠcât	 ﾠşi	 ﾠdatorită	 ﾠpoziţționării	 ﾠsale	 ﾠla	 ﾠintersecţția	 ﾠ 
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dintre	 ﾠEuropa	 ﾠde	 ﾠEst	 ﾠşi	 ﾠde	 ﾠVest	 ﾠşi	 ﾠlegând	 ﾠsudul	 ﾠAsiei	 ﾠde	 ﾠNord-ﾭ‐Vestul	 ﾠEuropei,	 ﾠfăcând	 ﾠparte	 ﾠastfel	 ﾠdin	 ﾠ
ruta	 ﾠbalcanică	 ﾠa	 ﾠmigraţției	 ﾠneregulate,	 ﾠeste	 ﾠde	 ﾠaşteptat	 ﾠca	 ﾠaceste	 ﾠfluxuri	 ﾠde	 ﾠmigratori	 ﾠce	 ﾠtranzitează	 ﾠ
sau	 ﾠchiar	 ﾠrămân	 ﾠîn	 ﾠRomânia	 ﾠsă	 ﾠintensifice.	 ﾠ	 ﾠ
3.	 ﾠAbordări	 ﾠîn	 ﾠliteratura	 ﾠde	 ﾠspecialitate	 ﾠ
Tema	 ﾠmigraţției	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠefectelor	 ﾠacesteia	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠintens	 ﾠdezbătută	 ﾠîn	 ﾠliteratura	 ﾠde	 ﾠspecialitate,	 ﾠodată	 ﾠcu	 ﾠ
aplicarea	 ﾠunei	 ﾠmari	 ﾠvarietăţți	 ﾠde	 ﾠmetodologii	 ﾠcare	 ﾠsă	 ﾠcuantifice	 ﾠinfluenţța	 ﾠa	 ﾠdiferiţți	 ﾠfactori	 ﾠdeterminanţți	 ﾠ
asupra	 ﾠmigraţției,	 ﾠstudiată	 ﾠatât	 ﾠdin	 ﾠperspectiva	 ﾠnumărului	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠcât	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠremitenţțelor.	 ﾠ	 ﾠ
Un	 ﾠ studiu	 ﾠ amplu	 ﾠ al	 ﾠ migraţției	 ﾠ internaţționale	 ﾠ a	 ﾠ fost	 ﾠ realizat	 ﾠ de	 ﾠ Breunig,	 ﾠ Cao,	 ﾠ Luedtke	 ﾠ (2008)	 ﾠ prin	 ﾠ
efectuarea	 ﾠunei	 ﾠanalize	 ﾠa	 ﾠmigraţției	 ﾠbilaterale	 ﾠîntre	 ﾠtoate	 ﾠregiunile	 ﾠlumii	 ﾠutilizând	 ﾠun	 ﾠmodel	 ﾠgeneralizat	 ﾠ
bilinear	 ﾠmixt.	 ﾠÎn	 ﾠacest	 ﾠstudiu	 ﾠsunt	 ﾠtestate	 ﾠcâteva	 ﾠipoteze	 ﾠprivind	 ﾠfactorii	 ﾠeconomici	 ﾠşi	 ﾠpolitici	 ﾠatât	 ﾠîn	 ﾠ
ţțara	 ﾠde	 ﾠorigine	 ﾠcât	 ﾠşi	 ﾠcea	 ﾠde	 ﾠdestinaţție,	 ﾠdistanţța	 ﾠgeografică,	 ﾠfactorii	 ﾠistorici	 ﾠ(legături	 ﾠcoloniale	 ﾠşi	 ﾠlimbaj	 ﾠ
comun),	 ﾠ nivelul	 ﾠ democraţției,	 ﾠ dezastre	 ﾠ naturale	 ﾠ şi	 ﾠ conflicte	 ﾠ civile.	 ﾠ Analiza	 ﾠ empirică	 ﾠ presupune	 ﾠ
modelarea	 ﾠmigraţției	 ﾠbilaterale	 ﾠdin	 ﾠperspectiva	 ﾠnumărului	 ﾠtotal	 ﾠ(stocului)	 ﾠde	 ﾠemigranţți,	 ﾠîn	 ﾠfuncţție	 ﾠde	 ﾠ
variabilele	 ﾠexplicative	 ﾠdummy	 ﾠ(limba	 ﾠcomună,	 ﾠlegături	 ﾠcoloniale,	 ﾠdistanţța)	 ﾠşi	 ﾠcaracteristici	 ﾠale	 ﾠţțărilor	 ﾠ
de	 ﾠorigine	 ﾠşi	 ﾠdestinaţție	 ﾠ(populaţție,	 ﾠPIB/capita,	 ﾠpolitică,	 ﾠdezastre	 ﾠnaturale	 ﾠşi	 ﾠconflictele	 ﾠcivile).	 ﾠDin	 ﾠ
punct	 ﾠde	 ﾠvedere	 ﾠal	 ﾠcaracteristicilor	 ﾠţțărilor	 ﾠde	 ﾠorigine/	 ﾠde	 ﾠdestinaţție,	 ﾠcea	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠinfluenţță	 ﾠasupra	 ﾠ
migraţției	 ﾠo	 ﾠare	 ﾠpopulaţția	 ﾠtotală	 ﾠa	 ﾠţțării.	 ﾠPIB/capita	 ﾠnu	 ﾠare	 ﾠun	 ﾠefect	 ﾠsemnificativ	 ﾠasupra	 ﾠemigraţției	 ﾠdin	 ﾠ
ţțara	 ﾠde	 ﾠorigine,	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠcontrazice	 ﾠipoteza	 ﾠconform	 ﾠcăreia	 ﾠsărăcia	 ﾠeste	 ﾠcauza	 ﾠprincipală	 ﾠa	 ﾠmigraţției.	 ﾠ
Pe	 ﾠde	 ﾠaltă	 ﾠparte,	 ﾠdin	 ﾠpunct	 ﾠde	 ﾠvedere	 ﾠal	 ﾠţțării	 ﾠde	 ﾠdestinaţție,	 ﾠPIB/capita	 ﾠare	 ﾠun	 ﾠefect	 ﾠsemnificativ	 ﾠpozitiv	 ﾠ
asupra	 ﾠmigraţției,	 ﾠcu	 ﾠalte	 ﾠcuvinte,	 ﾠun	 ﾠstandard	 ﾠridicat	 ﾠde	 ﾠviaţță	 ﾠ(indicat	 ﾠde	 ﾠPIB/capita)	 ﾠatrage	 ﾠimigranţți.	 ﾠ
Alte	 ﾠrezultate	 ﾠimplică	 ﾠregimul	 ﾠdin	 ﾠcadrul	 ﾠţțării:	 ﾠcu	 ﾠcât	 ﾠo	 ﾠţțară	 ﾠeste	 ﾠmai	 ﾠdemocratică	 ﾠcu	 ﾠatât	 ﾠva	 ﾠavea	 ﾠmai	 ﾠ
mulţți	 ﾠemigranţți,	 ﾠdar	 ﾠva	 ﾠprimi	 ﾠmai	 ﾠpuţțini	 ﾠimigranţți	 ﾠdecât	 ﾠo	 ﾠţțară	 ﾠmai	 ﾠpuţțin	 ﾠdemocratică	 ﾠ(concluzie	 ﾠ
contra-ﾭ‐intuitivă	 ﾠdescrisă	 ﾠde	 ﾠautori).	 ﾠDezastrele	 ﾠnaturale	 ﾠnu	 ﾠafectează	 ﾠmigraţția	 ﾠiar	 ﾠconflictele	 ﾠcivile	 ﾠau	 ﾠ
un	 ﾠefect	 ﾠnegativ	 ﾠasupra	 ﾠmigraţției	 ﾠ(ţțările	 ﾠzone	 ﾠde	 ﾠconflict	 ﾠatrag	 ﾠşi	 ﾠtrimit	 ﾠmai	 ﾠpuţțini	 ﾠemigranţți	 ﾠdecât	 ﾠ
ţțările	 ﾠfără	 ﾠconflicte).	 ﾠÎn	 ﾠafară	 ﾠde	 ﾠrezultatul	 ﾠcontraintuitiv	 ﾠprivind	 ﾠaspectele	 ﾠdemocratice	 ﾠale	 ﾠţțărilor,	 ﾠ
restul	 ﾠconcluziilor	 ﾠsunt	 ﾠvalide	 ﾠşi	 ﾠfezabile.	 ﾠ
Litan	 ﾠ(2009)	 ﾠa	 ﾠanalizat	 ﾠrelaţția	 ﾠinversă	 ﾠîntre	 ﾠremitenţțe	 ﾠşi	 ﾠvariabile	 ﾠmacroeconomice,	 ﾠmai	 ﾠexact	 ﾠefectele	 ﾠ
acestor	 ﾠtransferuri	 ﾠasupra	 ﾠconsumului	 ﾠşi	 ﾠinvestiţțiilor	 ﾠîn	 ﾠcazul	 ﾠRomâniei.	 ﾠÎn	 ﾠstudiul	 ﾠefectuat	 ﾠse	 ﾠarată	 ﾠ
faptul	 ﾠ că	 ﾠ în	 ﾠ România	 ﾠ remitenţțele	 ﾠ au	 ﾠ un	 ﾠ efect	 ﾠ pozitiv	 ﾠ asupra	 ﾠ investiţțiilor	 ﾠ şi	 ﾠ unul	 ﾠ negativ	 ﾠ asupra	 ﾠ
consumului	 ﾠ privat.	 ﾠ Una	 ﾠ din	 ﾠ explicaţțiile	 ﾠ teoretice	 ﾠ oferite	 ﾠ acestor	 ﾠ rezultate	 ﾠ o	 ﾠ constituie	 ﾠ ipoteza	 ﾠ că	 ﾠ
transferurile	 ﾠfinanciare	 ﾠalimentează	 ﾠcomportamentul	 ﾠantreprenorial	 ﾠal	 ﾠfamiliilor	 ﾠemigranţților,	 ﾠcare	 ﾠîşi	 ﾠ
reduc	 ﾠconsumul	 ﾠpentru	 ﾠa	 ﾠsusţține	 ﾠportofoliul	 ﾠde	 ﾠacţțiuni	 ﾠiniţțiat	 ﾠdin	 ﾠstrăinătate	 ﾠ(acoperirea	 ﾠcosturilor	 ﾠ
construcţției	 ﾠunor	 ﾠcase,	 ﾠdezvoltării	 ﾠunei	 ﾠafaceri	 ﾠetc.).	 ﾠAceastă	 ﾠteorie	 ﾠînsă	 ﾠpresupune	 ﾠcă	 ﾠpentru	 ﾠromâni	 ﾠ
de	 ﾠ acasă	 ﾠ remitenţțele	 ﾠ nu	 ﾠ sunt	 ﾠ numai	 ﾠ transferuri	 ﾠ forfetare	 ﾠ ci	 ﾠ sunt	 ﾠ precepute	 ﾠ ca	 ﾠ surse	 ﾠd e 	 ﾠv e n i t 	 ﾠ
permanente.	 ﾠ	 ﾠ
Son,	 ﾠMoise	 ﾠşi	 ﾠPara	 ﾠ(2008)	 ﾠtratează	 ﾠinfluenţța	 ﾠpotenţțială	 ﾠa	 ﾠremitenţțelor	 ﾠromânilor	 ﾠasupra	 ﾠcreşterii	 ﾠ
economice	 ﾠa	 ﾠRomâniei.	 ﾠÎn	 ﾠacest	 ﾠarticol	 ﾠse	 ﾠarată	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠlegătura	 ﾠdintre	 ﾠPIB/capita	 ﾠşi	 ﾠremitenţțe,	 ﾠla	 ﾠ 
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nivelul	 ﾠUniunii	 ﾠEuropene,	 ﾠeste	 ﾠextrem	 ﾠde	 ﾠscăzută
2.	 ﾠÎn	 ﾠopoziţție	 ﾠcu	 ﾠrezultatele	 ﾠobţținute	 ﾠde	 ﾠLitan	 ﾠse	 ﾠ
arată	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠremitenţțele	 ﾠsunt	 ﾠorientate	 ﾠîn	 ﾠmare	 ﾠparte	 ﾠcătre	 ﾠcheltuieli	 ﾠcurente	 ﾠstimulând	 ﾠcererea	 ﾠde	 ﾠ
bunuri	 ﾠşi	 ﾠservicii,	 ﾠîn	 ﾠprincipal	 ﾠde	 ﾠimport	 ﾠşi	 ﾠreducând	 ﾠcompetitivitatea	 ﾠcelor	 ﾠinterne.	 ﾠ	 ﾠ
Un	 ﾠalt	 ﾠstudiu	 ﾠinteresant	 ﾠpe	 ﾠtema	 ﾠmigraţției	 ﾠîntre	 ﾠţțări	 ﾠ(cross	 ﾠcountry)	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠefectuat	 ﾠde	 ﾠCattaneo	 ﾠ(2009)	 ﾠ
care	 ﾠa	 ﾠinvestigat	 ﾠefectele	 ﾠmigraţției	 ﾠinternaţționale	 ﾠasupra	 ﾠsărăciei	 ﾠîn	 ﾠţțările	 ﾠde	 ﾠorigine	 ﾠale	 ﾠemigranţților,	 ﾠ
căutând	 ﾠ să	 ﾠ descopere	 ﾠ un	 ﾠ mecanism	 ﾠ selectiv	 ﾠ de	 ﾠ determinare	 ﾠ a	 ﾠ deciziilor	 ﾠ de	 ﾠ migraţție.	 ﾠ Rezultatele	 ﾠ
obţținute	 ﾠindică	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠmigraţția	 ﾠare	 ﾠun	 ﾠefect	 ﾠputernic	 ﾠatenuator	 ﾠasupra	 ﾠsărăciei.	 ﾠMigraţția	 ﾠforţței	 ﾠde	 ﾠ
muncă	 ﾠ peste	 ﾠ hotare,	 ﾠ poate	 ﾠ fi	 ﾠ în	 ﾠ detrimentul	 ﾠ ţțării	 ﾠ de	 ﾠ origine	 ﾠ micşorând	 ﾠ producţția	 ﾠ şi	 ﾠ reducând	 ﾠ
veniturile	 ﾠtotale,	 ﾠînsă	 ﾠacest	 ﾠefect	 ﾠare	 ﾠloc	 ﾠnumai	 ﾠdacă	 ﾠnu	 ﾠexistă	 ﾠsurplus	 ﾠde	 ﾠforţță	 ﾠde	 ﾠmuncă.	 ﾠPe	 ﾠde	 ﾠaltă	 ﾠ
parte,	 ﾠdacă	 ﾠexistă	 ﾠsurplus	 ﾠde	 ﾠinput	 ﾠ(ceea	 ﾠce	 ﾠse	 ﾠîntâmplă	 ﾠîn	 ﾠmajoritatea	 ﾠţțărilor	 ﾠdezvoltate),	 ﾠresursele	 ﾠ
umane	 ﾠ sărace	 ﾠ au	 ﾠ un	 ﾠ cost	 ﾠ de	 ﾠ oportunitate	 ﾠ scăzut	 ﾠ şi	 ﾠ pierderea	 ﾠ productivă	 ﾠ datorată	 ﾠ emigraţției	 ﾠ se	 ﾠ
apropie	 ﾠde	 ﾠ0.	 ﾠAstfel	 ﾠemigraţția	 ﾠpoate	 ﾠsă	 ﾠcreeze	 ﾠnoi	 ﾠoportunităţți	 ﾠde	 ﾠinvestiţții	 ﾠce	 ﾠcompensează	 ﾠinputul	 ﾠ
scăzut	 ﾠde	 ﾠmuncă.	 ﾠDe	 ﾠasemenea	 ﾠcomparând	 ﾠrezultatele	 ﾠpe	 ﾠquintile	 ﾠdin	 ﾠpopulaţție	 ﾠeste	 ﾠsugerat	 ﾠfaptul	 ﾠ
că	 ﾠcei	 ﾠbogaţți	 ﾠnu	 ﾠemigrează,	 ﾠfiind	 ﾠfoarte	 ﾠpuţțin	 ﾠmotivaţți	 ﾠdatorită	 ﾠdiferenţței	 ﾠscăzute	 ﾠdintre	 ﾠsalariile	 ﾠţțării	 ﾠ
de	 ﾠorigine	 ﾠşi	 ﾠcelei	 ﾠde	 ﾠdestinaţție,	 ﾠprecum	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠcosturilor	 ﾠde	 ﾠoportunitate	 ﾠreduse	 ﾠprivind	 ﾠmigraţția.	 ﾠ	 ﾠ
Un	 ﾠstudiu	 ﾠalaborat	 ﾠde	 ﾠRoman	 ﾠşi	 ﾠIleanu	 ﾠ(2008),	 ﾠanalizează	 ﾠpropensitatea	 ﾠemigranţților	 ﾠest	 ﾠeuropeni	 ﾠdin	 ﾠ
Spania	 ﾠ de	 ﾠ a	 ﾠ trimite	 ﾠ bani	 ﾠ în	 ﾠ ţțara	 ﾠ de	 ﾠ origine.	 ﾠ Cele	 ﾠ mai	 ﾠ importante	 ﾠ concluzii	 ﾠ ale	 ﾠ studiului	 ﾠ sunt	 ﾠ
următoarele:	 ﾠvenitul	 ﾠreprezintă	 ﾠun	 ﾠfactor	 ﾠimportant	 ﾠcare	 ﾠinfluenţțeazã	 ﾠpozitiv	 ﾠatât	 ﾠdecizia	 ﾠde	 ﾠa	 ﾠremite	 ﾠ
cât	 ﾠ și	 ﾠ suma	 ﾠ de	 ﾠ bani	 ﾠ remisă;	 ﾠ ataşamentul	 ﾠ personal	 ﾠ faţță	 ﾠ de	 ﾠ ţțara	 ﾠ de	 ﾠ origine,	 ﾠ precum	 ﾠ şi	 ﾠ gradul	 ﾠ de	 ﾠ
integrare	 ﾠîn	 ﾠsocietatea	 ﾠspaniolă	 ﾠsunt	 ﾠde	 ﾠasemenea	 ﾠfactori	 ﾠrelevanţți	 ﾠpentru	 ﾠanaliză	 ﾠiar	 ﾠtimpul	 ﾠpetrecut	 ﾠ
în	 ﾠ Spania	 ﾠ este	 ﾠ un	 ﾠ factor	 ﾠ semnificativ	 ﾠ care	 ﾠ determină	 ﾠ în	 ﾠ mod	 ﾠ negativ	 ﾠ tendinţța	 ﾠ de	 ﾠ a	 ﾠ trimite	 ﾠbani.	 ﾠ
Factorii	 ﾠ demografici,	 ﾠ precum:	 ﾠ vârsta,	 ﾠ sexul	 ﾠ sau	 ﾠ educaţția,	 ﾠ de	 ﾠ cele	 ﾠ mai	 ﾠ multe	 ﾠ ori	 ﾠ nu	 ﾠ influenţțează	 ﾠ
probabilitatea	 ﾠde	 ﾠa	 ﾠremite	 ﾠsau	 ﾠsuma	 ﾠremisă.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
4.	 ﾠModelul	 ﾠstatistic	 ﾠ
4.	 ﾠ1.	 ﾠVariabilele	 ﾠutilizate	 ﾠ
Analiza	 ﾠefectuată	 ﾠpriveşte	 ﾠcaracteristicile	 ﾠţțărilor	 ﾠde	 ﾠdestinaţție	 ﾠale	 ﾠemigraţților	 ﾠromâni	 ﾠîn	 ﾠanul	 ﾠ2009.	 ﾠ
ŢȚările	 ﾠluate	 ﾠîn	 ﾠconsideraţție	 ﾠpentru	 ﾠanaliză	 ﾠau	 ﾠfost	 ﾠselectate	 ﾠîn	 ﾠraport	 ﾠcu	 ﾠpreferinţțele	 ﾠromânilor	 ﾠce	 ﾠle	 ﾠ
alegeau	 ﾠ ca	 ﾠ destinaţție.	 ﾠ Cele	 ﾠ 17	 ﾠ state	 ﾠ analizate	 ﾠ au	 ﾠ fost:	 ﾠ Austria,	 ﾠ Belgia,	 ﾠ Canada,	 ﾠ Cehia,	 ﾠ Franţța,	 ﾠ
Germania,	 ﾠGrecia,	 ﾠUngaria,	 ﾠIsrael,	 ﾠItalia,	 ﾠOlanda,	 ﾠPortugalia,	 ﾠSpania,	 ﾠSuedia,	 ﾠElveţția,	 ﾠMarea	 ﾠBritanie	 ﾠşi	 ﾠ
Statele	 ﾠUnite	 ﾠale	 ﾠAmericii.	 ﾠ	 ﾠ
În	 ﾠanaliza	 ﾠefectuată	 ﾠau	 ﾠfost	 ﾠluate	 ﾠîn	 ﾠconsiderare	 ﾠ10	 ﾠvariabile:	 ﾠremitenţțele	 ﾠromânilor	 ﾠdin	 ﾠacea	 ﾠţțară	 ﾠ
exprimate	 ﾠîn	 ﾠmilioane	 ﾠdolari,	 ﾠPIB/capita	 ﾠexprimat	 ﾠîn	 ﾠmii	 ﾠdolari	 ﾠPPP,	 ﾠritmul	 ﾠde	 ﾠcreştere	 ﾠeconomică	 ﾠ
(RCE),	 ﾠrata	 ﾠinflaţției	 ﾠ(RI),	 ﾠrata	 ﾠşomajului	 ﾠ(RS),	 ﾠsperanţța	 ﾠde	 ﾠviaţță	 ﾠla	 ﾠnaştere	 ﾠ(ani)	 ﾠîn	 ﾠţțara	 ﾠde	 ﾠdestinaţție,	 ﾠ
numărul	 ﾠ(stocul)	 ﾠemigranţților	 ﾠde	 ﾠnaţționalitate	 ﾠromână	 ﾠdin	 ﾠţțara	 ﾠrespectivă	 ﾠ(exprimat	 ﾠîn	 ﾠmii	 ﾠpersoane),	 ﾠ
distanţța	 ﾠdintre	 ﾠRomânia	 ﾠşi	 ﾠţțara	 ﾠrespectivă	 ﾠ(mii	 ﾠkm),	 ﾠo	 ﾠvariabilă	 ﾠdummy	 ﾠce	 ﾠindică	 ﾠapartenenţța	 ﾠlatină	 ﾠa	 ﾠ
ţțării	 ﾠde	 ﾠdestinaţție	 ﾠşi	 ﾠindicele	 ﾠGini.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2	 ﾠCoeficientul	 ﾠde	 ﾠdeterminare	 ﾠR
2	 ﾠrezultat	 ﾠeste	 ﾠextrem	 ﾠde	 ﾠredus	 ﾠ(0.0016)	 ﾠ 
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 ﾠ
Sursele	 ﾠde	 ﾠdate	 ﾠprovin	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠOECD
3,	 ﾠBanca	 ﾠMondială
4,	 ﾠEuroStat
5	 ﾠşi	 ﾠCIA	 ﾠWorld	 ﾠFactbook
6	 ﾠîn	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠ
priveşte	 ﾠindicele	 ﾠGini.	 ﾠ	 ﾠ
Remitenţțele	 ﾠ
Variabila	 ﾠremitenţțe	 ﾠ(exprimată	 ﾠîn	 ﾠmilioane	 ﾠdolari)	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠpreluată	 ﾠdin	 ﾠpublicaţțiile	 ﾠBăncii	 ﾠMondiale:	 ﾠThe	 ﾠ
World	 ﾠBank:	 ﾠMigration	 ﾠand	 ﾠRemittances	 ﾠFactbook	 ﾠpentru	 ﾠanii	 ﾠ2005	 ﾠşi	 ﾠ2009.	 ﾠConform	 ﾠstatisticilor	 ﾠ
Băncii	 ﾠ Mondiale	 ﾠ din	 ﾠ raportul	 ﾠ pe	 ﾠ 2010,	 ﾠ remitenţțele	 ﾠ pentru	 ﾠ România	 ﾠ au	 ﾠ avut	 ﾠ evoluţția	 ﾠ descrisă	 ﾠ în	 ﾠ
tabelul	 ﾠ1.	 ﾠ
Remitenţțele	 ﾠromânilor	 ﾠîn	 ﾠperioada	 ﾠ2005-ﾭ‐2009	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠTabelul	 ﾠ1.	 ﾠ
	 ﾠ Ani	 ﾠ
Remitenţțe	 ﾠ(mil	 ﾠ$)	 ﾠ 2005	 ﾠ 2006	 ﾠ 2007	 ﾠ 2008	 ﾠ 2009	 ﾠ
Fluxuri	 ﾠinterne	 ﾠ 4,733	 ﾠ 6,718	 ﾠ 8,542	 ﾠ 9,381	 ﾠ 4,928	 ﾠ
din	 ﾠcare	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠRemitenţțele	 ﾠmuncitorilor	 ﾠ 3,754	 ﾠ 5,509	 ﾠ 6,835	 ﾠ 7,580	 ﾠ 4,207	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠCompensaţțiile	 ﾠangajaţților	 ﾠ 954	 ﾠ 1,165	 ﾠ 1,626	 ﾠ 1,705	 ﾠ 651	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠTransferurile	 ﾠde	 ﾠcapital	 ﾠ 25	 ﾠ 44	 ﾠ 81	 ﾠ 96	 ﾠ 71	 ﾠ
Fluxuri	 ﾠexterne	 ﾠ 33	 ﾠ 57	 ﾠ 353	 ﾠ 664	 ﾠ 310	 ﾠ
din	 ﾠcare	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠRemitenţțele	 ﾠmuncitorilor	 ﾠ 4	 ﾠ 6	 ﾠ 289	 ﾠ 482	 ﾠ 243	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠCompensaţțiile	 ﾠangajaţților	 ﾠ 24	 ﾠ 42	 ﾠ 55	 ﾠ 169	 ﾠ 61	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠTransferurile	 ﾠde	 ﾠcapital	 ﾠ 6	 ﾠ 8	 ﾠ 9	 ﾠ 13	 ﾠ 6	 ﾠ
Sursa:	 ﾠThe	 ﾠWorld	 ﾠBank:	 ﾠMigration	 ﾠand	 ﾠRemittances	 ﾠFactbook	 ﾠ2011	 ﾠ–	 ﾠRomania	 ﾠ
Observăm	 ﾠcă	 ﾠremitenţțele	 ﾠîn	 ﾠRomânia	 ﾠau	 ﾠatins	 ﾠun	 ﾠmaxim	 ﾠîn	 ﾠanul	 ﾠ2008	 ﾠde	 ﾠ9,381	 ﾠ	 ﾠmiliarde	 ﾠde	 ﾠdolari	 ﾠ(cu	 ﾠ
98%	 ﾠ mai	 ﾠ mult	 ﾠ decât	 ﾠ în	 ﾠ 2005),	 ﾠ scăzând	 ﾠ apoi	 ﾠ în	 ﾠ 2009	 ﾠ la	 ﾠ 4,928	 ﾠ (cu	 ﾠ 90%	 ﾠ mai	 ﾠ puţțin	 ﾠ decât	 ﾠ în	 ﾠ anul	 ﾠ
precedent).	 ﾠAceastă	 ﾠcreştere	 ﾠexponenţțială	 ﾠa	 ﾠremitenţțelor	 ﾠîn	 ﾠ2007	 ﾠşi	 ﾠ2008	 ﾠse	 ﾠexplică	 ﾠprin	 ﾠadmiterea	 ﾠ
României	 ﾠ în	 ﾠ Uniunea	 ﾠ Europeană	 ﾠ care	 ﾠ a	 ﾠ facilitat	 ﾠ fluxurile	 ﾠ monetare	 ﾠ între	 ﾠ ţțări	 ﾠ precum	 ﾠ şi	 ﾠ accesul	 ﾠ
românilor	 ﾠîn	 ﾠspaţțiul	 ﾠcomunitar,	 ﾠsporind	 ﾠodată	 ﾠcu	 ﾠremitenţțele	 ﾠşi	 ﾠconsumul,	 ﾠinvestiţțiile	 ﾠşi	 ﾠcomerţțul.	 ﾠ
Brusca	 ﾠ scădere	 ﾠ a	 ﾠ remitenţțelor	 ﾠ în	 ﾠ 2009	 ﾠ s-ﾭ‐a	 ﾠ datorat	 ﾠ crizei	 ﾠ financiar-ﾭ‐economice	 ﾠ mondiale	 ﾠ care	 ﾠ s-ﾭ‐a	 ﾠ
resimţțit	 ﾠşi	 ﾠîn	 ﾠRomânia	 ﾠprintr-ﾭ‐o	 ﾠperioadă	 ﾠde	 ﾠdeclin	 ﾠîn	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠpriveşte	 ﾠcererea,	 ﾠconsumul	 ﾠşi	 ﾠinvestiţțiile	 ﾠ
influenţțând	 ﾠnegativ	 ﾠvaloarea	 ﾠremitenţțelor.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
PIB/capita,	 ﾠRCE,	 ﾠRI,	 ﾠRS,	 ﾠSperanţța	 ﾠde	 ﾠviaţță	 ﾠla	 ﾠnaştere	 ﾠ
Pentru	 ﾠ variabilele	 ﾠ PIB/capita,	 ﾠ RCE,	 ﾠ RI,	 ﾠ RS,	 ﾠ Speranţța	 ﾠ de	 ﾠ viaţță	 ﾠ la	 ﾠ naştere	 ﾠ sursele	 ﾠ de	 ﾠ date	 ﾠ au	 ﾠ fost	 ﾠ
publicaţții	 ﾠale	 ﾠBăncii	 ﾠMondiale:	 ﾠWorld	 ﾠDevelopment	 ﾠIndicators	 ﾠşi	 ﾠGlobal	 ﾠDevelopment	 ﾠFinance.	 ﾠAceşti	 ﾠ
indicatori	 ﾠau	 ﾠfost	 ﾠincluşi	 ﾠîn	 ﾠanaliză	 ﾠdatorită	 ﾠimpactului	 ﾠeconomic	 ﾠpotenţțial	 ﾠasupra	 ﾠmigraţției	 ﾠromânilor.	 ﾠ
De	 ﾠregulă,	 ﾠoportunităţțile	 ﾠeconomice	 ﾠjoacă	 ﾠun	 ﾠrol	 ﾠimportant	 ﾠîn	 ﾠmarea	 ﾠmajoritate	 ﾠa	 ﾠmigraţției	 ﾠmondiale	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
3	 ﾠhttp://stats.oecd.org/Index.aspx	 ﾠ
4	 ﾠ	 ﾠhttp://databank.worldbank.org/ddp/home.do	 ﾠ
5	 ﾠhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi190&plugin=1	 ﾠ
6	 ﾠhttps://www.cia.gov/library/publications/the-ﾭ‐world-ﾭ‐factbook/fields/2172.html	 ﾠ 
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chiar	 ﾠşi	 ﾠcând	 ﾠalţți	 ﾠfactori	 ﾠnon-ﾭ‐economici	 ﾠsunt	 ﾠdeopotrivă	 ﾠde	 ﾠrelevanţți.	 ﾠCu	 ﾠalte	 ﾠcuvinte,	 ﾠchiar	 ﾠsi	 ﾠatunci	 ﾠ
când	 ﾠsărăcia	 ﾠnu	 ﾠeste	 ﾠun	 ﾠmotiv	 ﾠpentru	 ﾠpărăsirea	 ﾠunei	 ﾠţțări,	 ﾠoportunităţțile	 ﾠeconomice	 ﾠpot	 ﾠinfluenţța	 ﾠ
decizia	 ﾠprivind	 ﾠalegerea	 ﾠţțării	 ﾠde	 ﾠdestinaţție.	 ﾠ	 ﾠ
Numărul	 ﾠ(stocul)	 ﾠemigranţților	 ﾠde	 ﾠnaţționalitate	 ﾠromână	 ﾠ
Datele	 ﾠprivind	 ﾠnumărul	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠromâni	 ﾠdin	 ﾠţțările	 ﾠincluse	 ﾠîn	 ﾠanaliză	 ﾠpentru	 ﾠfiecare	 ﾠdin	 ﾠcei	 ﾠ5	 ﾠani	 ﾠau	 ﾠ
fost	 ﾠ colectate	 ﾠ din	 ﾠ baza	 ﾠ de	 ﾠ date	 ﾠ privind	 ﾠ migraţția	 ﾠ internaţțională	 ﾠ provenind	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ OECD
7.	 ﾠ Conform	 ﾠ
statisticilor	 ﾠ Băncii	 ﾠ Mondiale	 ﾠ din	 ﾠ raportul	 ﾠ pe	 ﾠ 2010,	 ﾠ migraţția	 ﾠ pentru	 ﾠ România	 ﾠ a	 ﾠ avut	 ﾠ următoarea	 ﾠ
structură:	 ﾠ
Emigraţție:	 ﾠ
-ﾭ‐  Stocul	 ﾠde	 ﾠemigranţți:	 ﾠ2,769.4	 ﾠmii	 ﾠ
-ﾭ‐  Stocul	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠca	 ﾠprocent	 ﾠdin	 ﾠpopulaţție:	 ﾠ13.1%	 ﾠ
-ﾭ‐  Principalele	 ﾠ ţțări	 ﾠ de	 ﾠ destinaţție:	 ﾠ Italia,	 ﾠ Spania,	 ﾠ Ungaria,	 ﾠ Israel,	 ﾠ S.U.A,	 ﾠ Germania,	 ﾠ Canada,	 ﾠ
Austria,	 ﾠFranţța	 ﾠşi	 ﾠMarea	 ﾠBritanie	 ﾠ(incluse	 ﾠîn	 ﾠanaliză)	 ﾠ
Emigraţția	 ﾠcalificată:	 ﾠ
-ﾭ‐  Rata	 ﾠde	 ﾠemigraţție	 ﾠa	 ﾠpopulaţției	 ﾠcu	 ﾠstudii	 ﾠsuperioare	 ﾠ(post-ﾭ‐liceale,	 ﾠuniversitare):	 ﾠ11,8%	 ﾠ
-ﾭ‐  Rata	 ﾠde	 ﾠemigraţție	 ﾠa	 ﾠmedicilor:	 ﾠ3,119	 ﾠsau	 ﾠ6,9%	 ﾠdin	 ﾠmedicii	 ﾠinstruiţți	 ﾠîn	 ﾠţțară	 ﾠ(Sursa:	 ﾠBhargava,	 ﾠ
Docquier,	 ﾠşi	 ﾠMoullan	 ﾠ2010)	 ﾠ	 ﾠ
Imigraţție:	 ﾠ
-ﾭ‐  Stocul	 ﾠde	 ﾠimigranţți:	 ﾠ132,8	 ﾠmii	 ﾠ
-ﾭ‐  Stocul	 ﾠde	 ﾠimigranţți	 ﾠca	 ﾠprocent	 ﾠdin	 ﾠpopulaţție:	 ﾠ0,6%	 ﾠ
-ﾭ‐  Femeile	 ﾠca	 ﾠprocent	 ﾠdin	 ﾠimigranţți:	 ﾠ51,3%	 ﾠ
-ﾭ‐  Refugiaţți	 ﾠca	 ﾠprocent	 ﾠdin	 ﾠimigranţți:	 ﾠ1,3%	 ﾠ
-ﾭ‐  Principalele	 ﾠţțări	 ﾠde	 ﾠprovenienţță:	 ﾠMoldova,	 ﾠBulgaria,	 ﾠUcraina,	 ﾠRusia,	 ﾠSiria,	 ﾠUngaria,	 ﾠGrecia,	 ﾠ
Turcia,	 ﾠItalia,	 ﾠGermania	 ﾠ
Distanţța	 ﾠdintre	 ﾠRomânia	 ﾠşi	 ﾠfiecare	 ﾠdin	 ﾠţțările	 ﾠconsiderate	 ﾠ
Distanţța	 ﾠdintre	 ﾠRomânia	 ﾠşi	 ﾠfiecare	 ﾠdin	 ﾠţțările	 ﾠconsiderate	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠcalculată	 ﾠconsiderând	 ﾠdouă	 ﾠpuncte	 ﾠ
suficient	 ﾠde	 ﾠapropiate	 ﾠde	 ﾠcentrul	 ﾠţțărilor	 ﾠşi	 ﾠtrasând	 ﾠo	 ﾠlinie	 ﾠdreaptă	 ﾠîntre	 ﾠele,	 ﾠdupă	 ﾠmetoda	 ﾠ„as	 ﾠthe	 ﾠcrow	 ﾠ
flies”.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
7	 ﾠhttp://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MIG	 ﾠ 
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Apartenenţța	 ﾠlatină	 ﾠa	 ﾠţțării	 ﾠ
În	 ﾠanalize	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠinclusă	 ﾠo	 ﾠvariabilă	 ﾠdummy	 ﾠîn	 ﾠfuncţție	 ﾠde	 ﾠapartenenţța	 ﾠlatină	 ﾠa	 ﾠlimbii	 ﾠvorbite	 ﾠîn	 ﾠţțara	 ﾠ
respectivă.	 ﾠAstfel,	 ﾠvariabila	 ﾠva	 ﾠlua	 ﾠvaloarea	 ﾠ1	 ﾠîn	 ﾠcazul	 ﾠţțărilor:	 ﾠFranţța,	 ﾠItalia,	 ﾠPortugalia,	 ﾠSpania	 ﾠşi	 ﾠ0	 ﾠ
pentru	 ﾠrestul	 ﾠţțărilor.	 ﾠ	 ﾠ
Prin	 ﾠutilizarea	 ﾠacestei	 ﾠvariabile	 ﾠva	 ﾠfi	 ﾠinteresant	 ﾠde	 ﾠobservat	 ﾠdacă	 ﾠsimilaritatea	 ﾠlimbii	 ﾠgenerată	 ﾠde	 ﾠun	 ﾠ
substrat	 ﾠ latin	 ﾠ comun	 ﾠ (ce	 ﾠ va	 ﾠ spori	 ﾠ facilitatea	 ﾠ înţțelegerii	 ﾠ acesteia),	 ﾠ constituie	 ﾠ un	 ﾠ factor	 ﾠ cheie	 ﾠ în	 ﾠ
micşorarea	 ﾠbarierelor	 ﾠmigraţției	 ﾠşi	 ﾠdeci	 ﾠîn	 ﾠcreşterea	 ﾠnumărului	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠşi	 ﾠimplicit	 ﾠa	 ﾠremitenţțelor	 ﾠ
acestora.	 ﾠ
Indicele	 ﾠGini	 ﾠ
Indicele	 ﾠGini	 ﾠmăsoară	 ﾠgradul	 ﾠîn	 ﾠcare	 ﾠveniturile	 ﾠ(indivizilor	 ﾠsau	 ﾠgospodăriilor),	 ﾠdin	 ﾠeconomia	 ﾠunei	 ﾠţțari,	 ﾠ
se	 ﾠ abat	 ﾠ de	 ﾠ la	 ﾠ o	 ﾠ distribuţție	 ﾠ perfect	 ﾠ uniformă.	 ﾠ Cu	 ﾠ alte	 ﾠ cuvinte,	 ﾠ acest	 ﾠ coeficient	 ﾠ măsoară	 ﾠ nivelul	 ﾠ
decalajului	 ﾠdintre	 ﾠbogaţți	 ﾠşi	 ﾠsăraci,	 ﾠîn	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠpriveşte	 ﾠvenitul	 ﾠ(câştigurile)	 ﾠşi	 ﾠnu	 ﾠaverea	 ﾠ(bogăţția).	 ﾠ	 ﾠ
Această	 ﾠvariabilă	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠinclusă	 ﾠîn	 ﾠanaliză	 ﾠpentru	 ﾠa	 ﾠverifica	 ﾠdacă	 ﾠdecalajul	 ﾠdintre	 ﾠbogaţți	 ﾠşi	 ﾠsăraci	 ﾠîn	 ﾠ
ţțările	 ﾠde	 ﾠdestinaţție	 ﾠva	 ﾠconstitui	 ﾠun	 ﾠfactor	 ﾠsuficient	 ﾠpentru	 ﾠa	 ﾠstimula	 ﾠsau	 ﾠtempera	 ﾠmigraţția	 ﾠromânilor	 ﾠ
către	 ﾠacele	 ﾠstate.	 ﾠ	 ﾠ
Ca	 ﾠ sursă	 ﾠ pentru	 ﾠ acest	 ﾠ indice	 ﾠ au	 ﾠ fost	 ﾠ prelucrate	 ﾠ datele	 ﾠ furnizate	 ﾠ de	 ﾠ EuroStat	 ﾠ	 ﾠ
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi190&p
lugin=1)	 ﾠ şi	 ﾠ CIA	 ﾠ (Central	 ﾠ Intelligence	 ﾠ Agency	 ﾠ –	 ﾠA g e n ţț i a 	 ﾠC e n t r a l ă 	 ﾠd e 	 ﾠI n f o r m a ţț i i ) 	 ﾠW o r l d 	 ﾠF a c t b o o k 	 ﾠ
(https://www.cia.gov/library/publications/the-ﾭ‐world-ﾭ‐factbook/fields/2172.html).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
4.	 ﾠ2.	 ﾠRezultatele	 ﾠobţținute	 ﾠ
Din	 ﾠanaliza	 ﾠdatelor	 ﾠprivind	 ﾠindicatorii	 ﾠprezentaţți,	 ﾠobservăm	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠcele	 ﾠmai	 ﾠridicate	 ﾠniveluri	 ﾠale	 ﾠ
remitenţțelor	 ﾠprovin	 ﾠdin	 ﾠCanada,	 ﾠGermania,	 ﾠIsrael,	 ﾠItalia,	 ﾠSpania,	 ﾠSUA	 ﾠşi	 ﾠUngaria;	 ﾠatingând	 ﾠun	 ﾠmaxim	 ﾠ
de	 ﾠaproximativ	 ﾠ3	 ﾠmld.	 ﾠde	 ﾠdolari	 ﾠîn	 ﾠ2008	 ﾠdin	 ﾠSpania,	 ﾠiar	 ﾠpe	 ﾠlocul	 ﾠdoi	 ﾠse	 ﾠsituează	 ﾠItalia	 ﾠcu	 ﾠ2,3	 ﾠmld.	 ﾠde	 ﾠ
dolari	 ﾠtot	 ﾠîn	 ﾠ2008.	 ﾠ	 ﾠ
Elveţția,	 ﾠdeşi	 ﾠare	 ﾠPIB/capita	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠdecât	 ﾠItalia	 ﾠşi	 ﾠSpania,	 ﾠnu	 ﾠa	 ﾠgenerat	 ﾠremitenţțe	 ﾠmai	 ﾠînsemnate	 ﾠ
decât	 ﾠacestea	 ﾠîn	 ﾠprincipal	 ﾠdatorită	 ﾠnumărului	 ﾠmult	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠde	 ﾠromâni	 ﾠcare	 ﾠlucrează	 ﾠîn	 ﾠItalia	 ﾠşi	 ﾠ
Spania.	 ﾠMai	 ﾠmult	 ﾠdecât	 ﾠatât,	 ﾠcomparativ	 ﾠcu	 ﾠnivelul	 ﾠ	 ﾠPIB/capita	 ﾠ(care	 ﾠeste	 ﾠcel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠdintre	 ﾠţțările	 ﾠ
considerate)	 ﾠ Elveţția	 ﾠ a	 ﾠ generat	 ﾠ cele	 ﾠ mai	 ﾠ puţține	 ﾠ remitenţțe.	 ﾠ La	 ﾠ polul	 ﾠ opus	 ﾠ se	 ﾠ află	 ﾠ Ungaria	 ﾠ care	 ﾠ
comparativ	 ﾠcu	 ﾠ	 ﾠnivelul	 ﾠPIB/capita	 ﾠ(cel	 ﾠmai	 ﾠscăzut	 ﾠdintre	 ﾠţțările	 ﾠconsiderate)	 ﾠeste	 ﾠa	 ﾠ6-ﾭ‐a	 ﾠdintre	 ﾠstatele	 ﾠ
analizate	 ﾠca	 ﾠnivel	 ﾠal	 ﾠremitenţțelor	 ﾠromânilor,	 ﾠatingând	 ﾠvârful	 ﾠîn	 ﾠ2005	 ﾠcu	 ﾠaproximativ	 ﾠ557	 ﾠmil	 ﾠ$,	 ﾠîn	 ﾠacel	 ﾠ
an	 ﾠfiind	 ﾠa	 ﾠdoua	 ﾠţțară	 ﾠca	 ﾠnivel	 ﾠal	 ﾠremitenţțelor	 ﾠdupă	 ﾠIsrael.	 ﾠ	 ﾠ
Cel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠnivel	 ﾠal	 ﾠratei	 ﾠşomajului	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠînregistrat	 ﾠîn	 ﾠSpania	 ﾠîn	 ﾠanul	 ﾠ2009	 ﾠatingând	 ﾠ20,4%,	 ﾠîn	 ﾠ
acelaşi	 ﾠ timp	 ﾠ cu	 ﾠ o	 ﾠ creştere	 ﾠ economică	 ﾠ negativă	 ﾠ de	 ﾠ -ﾭ‐4,5%.	 ﾠ Cu	 ﾠ toate	 ﾠ acestea	 ﾠ volumul	 ﾠ emigranţților	 ﾠ
români	 ﾠşi	 ﾠal	 ﾠremitenţțelor	 ﾠacestora	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠextrem	 ﾠde	 ﾠînsemnat.	 ﾠ 
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Toate	 ﾠţțările	 ﾠau	 ﾠînregistrat	 ﾠîn	 ﾠ2009	 ﾠcreştere	 ﾠeconomică	 ﾠnegativă,	 ﾠcel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠnivel	 ﾠfiind	 ﾠal	 ﾠUngariei	 ﾠcu	 ﾠ
-ﾭ‐6,5%	 ﾠîn	 ﾠcondiţțiile	 ﾠunei	 ﾠrate	 ﾠa	 ﾠşomajului	 ﾠde	 ﾠ12,6%	 ﾠşi	 ﾠcel	 ﾠmai	 ﾠredus	 ﾠnivel	 ﾠaparţținând	 ﾠIsraelului	 ﾠ-ﾭ‐1,03%	 ﾠ
cu	 ﾠo	 ﾠrată	 ﾠa	 ﾠşomajului	 ﾠde	 ﾠ6,2%.	 ﾠDe	 ﾠmenţționat	 ﾠeste	 ﾠcă	 ﾠsingurul	 ﾠan	 ﾠdintre	 ﾠcei	 ﾠanalizaţți	 ﾠîn	 ﾠcare	 ﾠIsrael	 ﾠa	 ﾠ
avut	 ﾠdescreştere	 ﾠeconomică	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠ2009.	 ﾠCele	 ﾠmai	 ﾠmici	 ﾠrate	 ﾠale	 ﾠşomajului	 ﾠpentru	 ﾠtoţți	 ﾠcei	 ﾠcinci	 ﾠani	 ﾠle-ﾭ‐
au	 ﾠavut	 ﾠElveţția,	 ﾠOlanda	 ﾠşi	 ﾠAustria	 ﾠcu	 ﾠmedii	 ﾠde	 ﾠ3,9%,	 ﾠ3,6%	 ﾠşi	 ﾠrespectiv	 ﾠ4,5%	 ﾠ
Cel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠritm	 ﾠde	 ﾠcreştere	 ﾠeconomică	 ﾠîntre	 ﾠanii	 ﾠ2005-ﾭ‐2008	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠînregistrat	 ﾠîn	 ﾠCehia.	 ﾠAcest	 ﾠlucru	 ﾠ
poate	 ﾠ fi	 ﾠ explicat	 ﾠ prin	 ﾠ cea	 ﾠ mai	 ﾠ mică	 ﾠ datorie	 ﾠ publică	 ﾠ din	 ﾠ Centrul	 ﾠ şi	 ﾠ Estul	 ﾠ Europei	 ﾠ precum	 ﾠ si	 ﾠ prin	 ﾠ
economia	 ﾠbazată	 ﾠîn	 ﾠspecial	 ﾠpe	 ﾠexporturi.	 ﾠScăderea	 ﾠdin	 ﾠ2009	 ﾠa	 ﾠfost	 ﾠcauzată	 ﾠde	 ﾠreducerea	 ﾠcererii	 ﾠdin	 ﾠ
partea	 ﾠprincipalilor	 ﾠparteneri	 ﾠde	 ﾠcomerţț	 ﾠ(Germania).	 ﾠ
Utilizând	 ﾠAnaliza	 ﾠComponentelor	 ﾠPrincipale	 ﾠ(ACP)	 ﾠpentru	 ﾠdatele	 ﾠprezentate	 ﾠam	 ﾠidentificat	 ﾠanumite	 ﾠ
aspecte	 ﾠ comune	 ﾠ ale	 ﾠ ţțărilor	 ﾠ de	 ﾠ emigraţție.	 ﾠ Primele	 ﾠ două	 ﾠ componente	 ﾠ principale	 ﾠ descriu	 ﾠ 56%	 ﾠ din	 ﾠ
informaţțiile	 ﾠsurprinse	 ﾠde	 ﾠcele	 ﾠ10	 ﾠvariabile,	 ﾠiar	 ﾠprimele	 ﾠ4	 ﾠcomponente	 ﾠinclud	 ﾠ84,39%	 ﾠdin	 ﾠinformaţție.	 ﾠ
Astfel	 ﾠse	 ﾠpoate	 ﾠreduce	 ﾠdimensiunea	 ﾠspaţțiului	 ﾠiniţțial	 ﾠal	 ﾠvariabilelor	 ﾠde	 ﾠla	 ﾠ10	 ﾠla	 ﾠ4,	 ﾠpierzând	 ﾠîn	 ﾠacest	 ﾠ
proces	 ﾠo	 ﾠcantitate	 ﾠminimă	 ﾠde	 ﾠinformaţție.	 ﾠMatricea	 ﾠcoeficienţților	 ﾠde	 ﾠcorelaţție	 ﾠasociată	 ﾠinformaţțiilor	 ﾠ
reduse	 ﾠ (prin	 ﾠ proiectarea	 ﾠ variabilelor	 ﾠ în	 ﾠ spaţțiul	 ﾠ primelor	 ﾠ patru	 ﾠ componente	 ﾠ principale)	 ﾠ este	 ﾠ
prezentată	 ﾠîn	 ﾠtabelul	 ﾠ2.	 ﾠ
Tabelul	 ﾠ2.	 ﾠ
Matricea	 ﾠcoeficienţților	 ﾠde	 ﾠcorelaţție	 ﾠpentru	 ﾠvariabilele	 ﾠproiectate	 ﾠîn	 ﾠspaţțiul	 ﾠcomponentelor	 ﾠprincipale	 ﾠ
	 ﾠ Component	 ﾠ
	 ﾠ 1	 ﾠ 2	 ﾠ 3	 ﾠ 4	 ﾠ
Remitentele	 ﾠ	 ﾠ .926	 ﾠ .153	 ﾠ -ﾭ‐.140	 ﾠ .033	 ﾠ
PIB/capita	 ﾠ	 ﾠ -ﾭ‐.416	 ﾠ .650	 ﾠ -ﾭ‐.483	 ﾠ -ﾭ‐.084	 ﾠ
Cresterea	 ﾠPIB/capita	 ﾠ	 ﾠ -ﾭ‐.263	 ﾠ .466	 ﾠ .416	 ﾠ .651	 ﾠ
Rata	 ﾠinflatiei	 ﾠ	 ﾠ .147	 ﾠ -ﾭ‐.691	 ﾠ .258	 ﾠ .460	 ﾠ
Rata	 ﾠsomajului	 ﾠ	 ﾠ .819	 ﾠ -ﾭ‐.046	 ﾠ .180	 ﾠ -ﾭ‐.196	 ﾠ
Speranta	 ﾠde	 ﾠviata	 ﾠ	 ﾠ .011	 ﾠ .671	 ﾠ -ﾭ‐.575	 ﾠ .347	 ﾠ
Stocul	 ﾠde	 ﾠemigranti	 ﾠ	 ﾠ .931	 ﾠ .159	 ﾠ -ﾭ‐.131	 ﾠ .038	 ﾠ
Distanta	 ﾠ	 ﾠ -ﾭ‐.051	 ﾠ .624	 ﾠ .549	 ﾠ -ﾭ‐.495	 ﾠ
Tara	 ﾠlatina	 ﾠ .734	 ﾠ .247	 ﾠ -ﾭ‐.127	 ﾠ .152	 ﾠ
Indicele	 ﾠGini	 ﾠ .144	 ﾠ .594	 ﾠ .715	 ﾠ .148	 ﾠ
Extraction	 ﾠMethod:	 ﾠPrincipal	 ﾠComponent	 ﾠ	 ﾠ 	 ﾠ
a.	 ﾠ4	 ﾠcomponents	 ﾠextracted.	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ 	 ﾠ
	 ﾠ
Astfel,	 ﾠprima	 ﾠcomponentă	 ﾠprincipală	 ﾠconţține	 ﾠvariabilele	 ﾠcare	 ﾠexprimă:	 ﾠremitenţțele	 ﾠ(coeficientul	 ﾠde	 ﾠ
corelaţție	 ﾠeste	 ﾠde	 ﾠ0.926),	 ﾠrata	 ﾠşomajului	 ﾠ(0.819)	 ﾠstocul	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠ(0.931)	 ﾠşi	 ﾠţțara	 ﾠlatină	 ﾠ(0.734).	 ﾠ
Variabilele	 ﾠce	 ﾠexprimă	 ﾠPIB/capita,	 ﾠrata	 ﾠinflaţției	 ﾠ(corelaţție	 ﾠnegativă),	 ﾠsperanţța	 ﾠde	 ﾠviaţță	 ﾠla	 ﾠnaştere	 ﾠşi	 ﾠ 
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distanţța	 ﾠsunt	 ﾠinfluenţțate	 ﾠde	 ﾠa	 ﾠdoua	 ﾠcomponentă.	 ﾠA	 ﾠtreia	 ﾠcomponentă	 ﾠconţține	 ﾠvariabila	 ﾠce	 ﾠexprimă	 ﾠ
indicele	 ﾠGini	 ﾠiar	 ﾠa	 ﾠpatra	 ﾠcreşterea	 ﾠPIB/capita.	 ﾠ	 ﾠ
Considerând	 ﾠca	 ﾠindivizi	 ﾠîn	 ﾠanliza	 ﾠcluster	 ﾠţțările	 ﾠîn	 ﾠcare	 ﾠromânii	 ﾠau	 ﾠemigrat,	 ﾠreprezentarea	 ﾠacestora	 ﾠîn	 ﾠ
spaţțiul	 ﾠcomponentelor	 ﾠprincipare	 ﾠo	 ﾠregăsim	 ﾠîn	 ﾠFigura	 ﾠ1.	 ﾠ
Figura	 ﾠ1.	 ﾠŢȚările	 ﾠde	 ﾠdestinaţție	 ﾠa	 ﾠmigraţției	 ﾠromânilor	 ﾠîn	 ﾠspaţțiul	 ﾠcomponentelor	 ﾠprincipale	 ﾠ
	 ﾠ
Astfel,	 ﾠItalia	 ﾠşi	 ﾠSpania	 ﾠconstituie	 ﾠo	 ﾠgrupare	 ﾠ(ce	 ﾠreiese	 ﾠdin	 ﾠcadranul	 ﾠI),	 ﾠUngaria,	 ﾠCehia,	 ﾠIsrael,	 ﾠStatele	 ﾠ
Unite	 ﾠ ale	 ﾠ Americii	 ﾠ şi	 ﾠ Portugalia	 ﾠ formează	 ﾠ o	 ﾠ a	 ﾠ doua	 ﾠ grupă	 ﾠ (cadranul	 ﾠ III)	 ﾠ iar	 ﾠ restul	 ﾠ ţțărilor	 ﾠ au	 ﾠ
caracteristici	 ﾠapropiate	 ﾠfiind	 ﾠgrupate	 ﾠîn	 ﾠcadranul	 ﾠII.	 ﾠ
Am	 ﾠcompletat	 ﾠanaliza	 ﾠcluster	 ﾠcu	 ﾠierarhizarea	 ﾠprin	 ﾠmetoda	 ﾠWard.	 ﾠAplicând	 ﾠalgoritmul	 ﾠde	 ﾠierarhizare,	 ﾠ
pentru	 ﾠsetul	 ﾠde	 ﾠdate	 ﾠnestandardizate	 ﾠutilizat	 ﾠîn	 ﾠanalize,	 ﾠobţținem	 ﾠdendograma	 ﾠdin	 ﾠfigura	 ﾠ2:	 ﾠ
Clasificarea	 ﾠţțărilor	 ﾠcătre	 ﾠcare	 ﾠse	 ﾠîndreaptă	 ﾠromânii	 ﾠca	 ﾠdestinaţție	 ﾠprincipală	 ﾠa	 ﾠemigraţției	 ﾠîn	 ﾠraport	 ﾠcu	 ﾠ
criteriile	 ﾠ definite	 ﾠ anterior	 ﾠ confirmă	 ﾠ reprezentarea	 ﾠ în	 ﾠ spaţțiul	 ﾠ componentelor	 ﾠ principale	 ﾠ definită	 ﾠ
anterior.	 ﾠ
Astfel	 ﾠSpania	 ﾠşi	 ﾠItalia	 ﾠformează	 ﾠîmpreună	 ﾠo	 ﾠclasă;	 ﾠUngaria,	 ﾠIsrael,	 ﾠStatele	 ﾠUnite,	 ﾠCanada,	 ﾠGermania	 ﾠ
formează	 ﾠo	 ﾠa	 ﾠdoua	 ﾠclasă;	 ﾠţțările	 ﾠrămase	 ﾠse	 ﾠconstituie	 ﾠîntr-ﾭ‐o	 ﾠa	 ﾠtreia	 ﾠclasă.	 ﾠ	 ﾠ 
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Figura	 ﾠ2.	 ﾠClasificarea	 ﾠprincipalelor	 ﾠţțări	 ﾠde	 ﾠemigraţție	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Pentru	 ﾠ datele	 ﾠ standardizate,	 ﾠ dacă	 ﾠ decupăm	 ﾠ arborele	 ﾠ de	 ﾠ clasificare	 ﾠ la	 ﾠ un	 ﾠ nivel	 ﾠ de	 ﾠ agregare	 ﾠ
corespunzător	 ﾠîmpărţțirii	 ﾠîn	 ﾠtrei	 ﾠclase,	 ﾠgăsim	 ﾠcă:	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
-ﾭ‐  Spania	 ﾠşi	 ﾠItalia	 ﾠaparţțin	 ﾠunei	 ﾠclase;	 ﾠ
-ﾭ‐  Cehia	 ﾠşi	 ﾠUngaria	 ﾠformează	 ﾠo	 ﾠdoua	 ﾠclasă;	 ﾠ
-ﾭ‐  Restul	 ﾠţțărilor	 ﾠse	 ﾠîncadrează	 ﾠîntr-ﾭ‐o	 ﾠa	 ﾠtreia	 ﾠclasă;	 ﾠ
Mai	 ﾠmult,	 ﾠdacă	 ﾠdescreştem	 ﾠnivelul	 ﾠde	 ﾠagregare	 ﾠastfel	 ﾠîncât	 ﾠsă	 ﾠfie	 ﾠînglobate	 ﾠcinci	 ﾠclase	 ﾠobţținem	 ﾠo	 ﾠ
distribuţție	 ﾠfoarte	 ﾠinteresantă	 ﾠa	 ﾠţțărilor	 ﾠîn	 ﾠclustere	 ﾠ
-ﾭ‐  Spania	 ﾠşi	 ﾠItalia:	 ﾠţțări	 ﾠlatine	 ﾠce	 ﾠdeţțin	 ﾠcel	 ﾠmai	 ﾠmare	 ﾠnumăr	 ﾠde	 ﾠemigranţți	 ﾠromâni	 ﾠ
-ﾭ‐  Cehia	 ﾠ şi	 ﾠ Ungaria:	 ﾠ ţțări	 ﾠ din	 ﾠ centrul	 ﾠ europei	 ﾠ cu	 ﾠ o	 ﾠ economie	 ﾠ similară	 ﾠ cu	 ﾠ a	 ﾠ noastră,	 ﾠ cu	 ﾠ care	 ﾠ
împărtășim	 ﾠanumite	 ﾠobiective,	 ﾠcare	 ﾠnu	 ﾠau	 ﾠadoptat	 ﾠîncă	 ﾠmoneda	 ﾠEuro	 ﾠşi	 ﾠîn	 ﾠcare	 ﾠoportunităţțile	 ﾠ
de	 ﾠangajare	 ﾠpentru	 ﾠromâni	 ﾠau	 ﾠcrescut	 ﾠîn	 ﾠultimii	 ﾠani;	 ﾠ
-ﾭ‐  Israel,	 ﾠGrecia,	 ﾠPortugalia	 ﾠşi	 ﾠFranţța:	 ﾠdouă	 ﾠţțări	 ﾠapropiate	 ﾠde	 ﾠorientul	 ﾠmijlociu	 ﾠşi	 ﾠdouă	 ﾠţțări	 ﾠlatine;	 ﾠ
-ﾭ‐  SUA	 ﾠşi	 ﾠCanada:	 ﾠstate	 ﾠdin	 ﾠAmerica	 ﾠde	 ﾠNord;	 ﾠ
-ﾭ‐  Austria,	 ﾠOlanda,	 ﾠBelgia,	 ﾠGermania,	 ﾠSuedia,	 ﾠMarea	 ﾠBritanie,	 ﾠElveţția:	 ﾠaproape	 ﾠtoate	 ﾠţțările	 ﾠdin	 ﾠ
Europa	 ﾠGermanică	 ﾠsunt	 ﾠincluse	 ﾠîn	 ﾠaceastă	 ﾠclasă.	 ﾠ 
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5.	 ﾠConcluzii	 ﾠ
Comportamentul	 ﾠromânilor	 ﾠeste	 ﾠunul	 ﾠdiferit	 ﾠde	 ﾠcel	 ﾠal	 ﾠpopulaţției	 ﾠaltor	 ﾠstate	 ﾠdin	 ﾠSud-ﾭ‐Estul	 ﾠEuropei	 ﾠîn	 ﾠ
ceea	 ﾠce	 ﾠpriveşte	 ﾠmigraţția	 ﾠinternaţțională.	 ﾠDatorită	 ﾠunei	 ﾠtranziţții	 ﾠgreoaie	 ﾠcătre	 ﾠeconomia	 ﾠde	 ﾠpiaţță	 ﾠşi	 ﾠa	 ﾠ
dificultăţților	 ﾠde	 ﾠpe	 ﾠpiaţța	 ﾠmuncii	 ﾠdin	 ﾠRomânia	 ﾠo	 ﾠmare	 ﾠparte	 ﾠa	 ﾠromânilor	 ﾠ(cca	 ﾠ3	 ﾠmilioane	 ﾠde	 ﾠpersoane	 ﾠ
după	 ﾠunele	 ﾠestimări)	 ﾠau	 ﾠales	 ﾠsă	 ﾠpărăsească	 ﾠRomânia	 ﾠfie	 ﾠpe	 ﾠperioade	 ﾠlimitate	 ﾠfie	 ﾠdefinitiv.	 ﾠ	 ﾠ
În	 ﾠacest	 ﾠarticol	 ﾠs-ﾭ‐a	 ﾠcăutat	 ﾠsă	 ﾠse	 ﾠsurprindă	 ﾠcaracteristicile	 ﾠţțărilor	 ﾠpreferate	 ﾠale	 ﾠemiranţților	 ﾠromâni	 ﾠşi	 ﾠde	 ﾠ
asemenea	 ﾠsă	 ﾠse	 ﾠgrupeze	 ﾠstatele	 ﾠcătre	 ﾠcare	 ﾠromânii	 ﾠemigrază	 ﾠîn	 ﾠraport	 ﾠcu	 ﾠcriteriile	 ﾠutilizate	 ﾠpentru	 ﾠ
motivarea	 ﾠmigraţției.	 ﾠ
Rezultatele	 ﾠ principale	 ﾠ sugerează	 ﾠ faptul	 ﾠ că	 ﾠ cel	 ﾠ mai	 ﾠ important	 ﾠ motiv	 ﾠ asociat	 ﾠ migraţției	 ﾠe s t e 	 ﾠn i v e l u l 	 ﾠ
şomajului,	 ﾠdeci	 ﾠsituaţția	 ﾠeconomică	 ﾠdin	 ﾠRomânia.	 ﾠDe	 ﾠasemenea,	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠmajoritatea	 ﾠromânilor	 ﾠse	 ﾠ
îndreaptă	 ﾠcătre	 ﾠţțări	 ﾠde	 ﾠlimbă	 ﾠlatină	 ﾠ(Spania	 ﾠşi	 ﾠItalia)	 ﾠnu	 ﾠmai	 ﾠeste	 ﾠo	 ﾠsurpriză.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Nivelul	 ﾠremitenţțelor	 ﾠnu	 ﾠeste	 ﾠafectat	 ﾠde	 ﾠdistanţța	 ﾠfaţță	 ﾠde	 ﾠRomânia	 ﾠa	 ﾠţțării	 ﾠde	 ﾠdestinaţție	 ﾠa	 ﾠmigranţților	 ﾠşi	 ﾠ
nivelul	 ﾠcreşterii	 ﾠeconomice	 ﾠdar	 ﾠeste	 ﾠnegativ	 ﾠinfluenţțat	 ﾠde	 ﾠnivelul	 ﾠPIB	 ﾠper	 ﾠcapita.	 ﾠAcest	 ﾠaspect	 ﾠpoate	 ﾠfi	 ﾠ
justificat	 ﾠprin	 ﾠfaptul	 ﾠcă	 ﾠromânii	 ﾠnu	 ﾠse	 ﾠîndreaptă	 ﾠîn	 ﾠmod	 ﾠnecesar	 ﾠcătre	 ﾠţțările	 ﾠmai	 ﾠbogate,	 ﾠci	 ﾠcătre	 ﾠacelea	 ﾠ
care	 ﾠle	 ﾠoferă	 ﾠoportunităţți	 ﾠmai	 ﾠmari	 ﾠde	 ﾠcâştig.	 ﾠ
În	 ﾠceea	 ﾠce	 ﾠpriveşte	 ﾠclasificarea	 ﾠţțărilor	 ﾠcătre	 ﾠcare	 ﾠs-ﾭ‐au	 ﾠîndreptat	 ﾠromânii,	 ﾠs-ﾭ‐au	 ﾠdefinit	 ﾠtrei	 ﾠmari	 ﾠcategorii	 ﾠ
de	 ﾠdestinaţții.	 ﾠAstfel	 ﾠprima	 ﾠdintre	 ﾠacestea	 ﾠeste	 ﾠformată	 ﾠdin	 ﾠţțările	 ﾠlatine	 ﾠSpania	 ﾠşi	 ﾠItalia,	 ﾠurmată	 ﾠde	 ﾠo	 ﾠa	 ﾠ
doua	 ﾠformată	 ﾠdin	 ﾠUngaria,	 ﾠIsrael,	 ﾠStatele	 ﾠUnite,	 ﾠCanada,	 ﾠGermania,	 ﾠiar	 ﾠrestul	 ﾠţțărilor	 ﾠintră	 ﾠîn	 ﾠcea	 ﾠde-ﾭ‐a	 ﾠ
treia	 ﾠcategorie.	 ﾠ 
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